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特集 はじめよう！大学生の情報検索
??????? ????????????????
図書 　本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
・ 『植物生理学』 増田芳雄著 培風館 1998
・ 『最新施設園芸学』 古在豊樹他著 朝倉書店 2006
視聴覚資料 　図書館には、ビデオやDVDも置いてあります。
・ 『植物の成長調節物質』（ビデオ）　25分
【本館視聴覚資料室 471/S】
雑誌
・ 『食と緑の科学』 千葉大学園芸学部編
　　　→ 2005年以前は『千葉大学園芸学部学術報告』
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】
参考図書（辞書・事典等）初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・ 『植物育種学辞典 』 日本育種学会編 培風館 2005
　　　→ 植物育種学に関する育種法、細胞遺伝子、細胞組織培養学、栽培学などの分野から用語を収録。
【本館参考 615.21/SHO】
・ 『植物バイオテクノロジー事典』 駒嶺穆 [ほか] 編集 朝倉書店 1990
【本館参考 615.2/SH96】
もっと詳しく調べたい時は…
・ もっと条件を絞るなら
　　→キーワード：温室、水耕、土壌、人工光源
論文 関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や、新しいものからは最新情報が得られます。
・ S.ポステル　「節水と食糧増産の両立は可能か」　別冊日経サイエンス　135巻 2001.10 p38-42
　　　→ 原著論文（英文） Growing more food with less water, Scientific American, Vol284, No.2, p46-51, 2001.2 (電子ジャーナルあり)
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:40】
・ AGRIS 【http://www.fao.org/agris/】
　　　→ 農林水産分野に関する世界の文献情報を収録。FAO（国際連合食料農業機関）が作成提供。
雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。
キーワード： 栽培植物　野菜　生態　植物工場
火1　千葉一郎先生
植物の栽培と環境
【本館閲覧室3階 624/SAI】
【本館閲覧室3階 471.3/SHO】
　　　→ 「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベースです。
・ Japan Knowledge　ジャパンナレッジ 　【学内限定】
　　授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 Web
平成19年度(2007)　授業コード:G4X00000
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次の方々から著書をご寄贈いただきました。ありがとうございました。（50音順　敬称略）
教員からの寄贈著書 （平成18年9月～平成19年1月 図書館配架分）
本  館
赤坂　信 （園芸） 造園がわかる本 編 本館閲覧室3階 629/ZOU  
秋元　英一 （法経） 豊かさと環境 共編著 本館閲覧室3階 332.53/YUT
安孫子　誠男 （法経） 進化経済学ハンドブック 分担執筆 本館閲覧室3階 331/SHI
市川　熹 （工） 福祉と情報技術 共著 本館閲覧室3階 369.27/FUK
大井　恭子 （教育） 英語で書くコツ教えます 共著 本館閲覧室4階 836/EIG
英語論文・レポートの書き方 共著 本館閲覧室4階 836.5/EIG
クリティカル・シンキングと教育 共編 本館閲覧室3階 375.1/KUR
第二言語習得研究の現在 分担執筆 本館閲覧室4階 807/DAI
はじめての英語学 共著 本館閲覧室4階 830.1/HAJ
大江　靖雄 （園芸） オホーツク流氷原踏査報告書　1975 編 本館1階書庫 452.4/OHO
金子　敬明 （法経） 高齢社会における信託と遺産承継 分担執筆 本館閲覧室3階 324.7/KOU
古在　豊樹 （学長） 現代社会における食・環境・健康 分担執筆 本館閲覧室3階 610.4/GEN
櫻井　清一 （園芸） Potential of Social Capital for Community Development 分担執筆 本館閲覧室3階 333.5/POT
佐藤　博信 （文） 中世東国政治史論 著 本館閲覧室2階 213/CHU
實森　正子 （文） Comparative Cognition:
          Experimental Explorations of Animal Intelligence
分担執筆 本館閲覧室3階 481.78/COM
下村　由一 （名誉教授） 救出への道 訳 本館閲覧室4階 946/KYU
菅原　憲二 （文） 愛媛県宇和島市三浦田中家文書目録　第4集(1)(2) 監修 本館参考書庫 029.9/EHI
竹内　比呂也 （文） 変わりゆく大学図書館 共編 本館閲覧室2階 017.7/KAW
図書館情報専門職のあり方とその養成 分担執筆 本館閲覧室2階 010.7/TOS
田畑　貞寿 （名誉教授） 市民ランドスケープの展開 共編著 本館閲覧室3階 518.8/SHI
半田　吉信 （専門法務） ハイブリッド民法　5：家族法 本館閲覧室3階 324.6/KAZ共著
弁護士報酬敗訴者負担制度の比較研究 著 本館閲覧室3階 327.14/BEN
古内　博行 （法経） EU穀物価格政策の経済分析 著 本館閲覧室3階 611.35/EU
星野　英一 （元法経） ときの流れを超えて 著 本館閲覧室2階 289.1/HOS
町田　基 （工） 分担執筆 本館閲覧室3階 433/BUN分析化学実験の単位操作法
御子柴　道夫 （言語セ） ロシア革命と亡命思想家1900-1946 編 本館閲覧室2階 238.05/ROS
三宅　明正 （文） 近代交流史と相互認識　Ⅲ 分担執筆 本館閲覧室3階 319.1/KIN
柳原　二郎 （名誉教授） 分担執筆 本館1階書庫 319.8/MUB無防備地域運動の源流
山口　義夫 （元法経） 国税当局からみた税務調査のターゲット　第3版 著 本館閲覧室3階 336.983/KOK
山田　賢 （文） 中国の秘密結社 著 本館閲覧室2階 222.06/CHU
亥鼻分館
緒方　泰子 （看護） 幼老統合ケア: 少子高齢化も安心! : 
“高齢者福祉”と“子育て”をつなぐケアの実践と相乗効果
分担執筆 亥鼻2階閲覧室 WX 29
落合　武徳 （医） 消化器扁平上皮癌の最先端多戦略治療拠点形成
                          平成15年度・16年度　研究報告書
分担執筆 亥鼻3階報告書
腎移植の最前線 亥鼻2階閲覧室 WJ368分担執筆
消化器癌のStageと術式選択
                         ー食道癌ならびに肝門部胆管癌ー
分担執筆 亥鼻2階閲覧室 WI149
Cancer Gene Therapy 分担執筆 WI149亥鼻2階閲覧室
胃癌・肝癌　胃癌ガイドラインの検証と肝癌の治療 分担執筆 亥鼻2階閲覧室 WI149
亀井　克彦 （真菌セ） 輸入真菌症診断・治療ガイドライン２００６ 分担研究者 亥鼻2階閲覧室 WC450
深在性真菌症
   ～これまでに解決したこと　これから解決すべきこと～
分担執筆 WC450亥鼻2階閲覧室
栗山　喬之 （医） 呼吸器疾患漢方治療のてびき 亥鼻2階閲覧室 WB960
古在　豊樹 （学長） 現代社会における食・環境・健康 分担執筆 亥鼻2階閲覧室 WB960
分担執筆
松戸分館
大江　靖雄 （園芸） オホーツク流氷原踏査報告書　1975 編 松戸閲覧室 452.4/O
酪農経営等を取り巻く周辺環境に関する
           調査研究事業報告書
調査研究 松戸閲覧室 641/C
古在　豊樹  （学長） 現代社会における食・環境・健康 分担執筆 松戸閲覧室 610.4/G
櫻井　清一（園芸） Potential of Social Capital for Community Development 分担執筆 松戸閲覧室 333.82/P
田代　順孝 （園芸） 市民ランドスケープの展開 共編著 松戸閲覧室 518.8/S
三位　正洋 （園芸） ファレノプシス 共著 松戸閲覧室 627.5/F
?
No.15    2007
「伊能大図総覧」（上巻・下巻）
本館参考書庫　　291.038/INO
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新着資料紹介 新着資料の中から毎回数点ずつご紹介します
亥鼻分館留学生図書(250冊)
  亥鼻2F留学生図書コーナー新設
????????????? ??? ??????????????
???????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????
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